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Название программы для ЭВМ:
Веб-сервис мультиагентного имитационного моделирования бизнес-процессов (ВебСИМ).
Реферат:
Программа предназначена для создания мультиагентных имитационных моделей и проведения
имитационных экспериментов. Отличительными чертами программы являются ориентация
архитектуры в облачных сервисах; возможность платформонезависимой интеграции с другими
информационными системами с использованием сетиИнтернет.Функциипрограммы: разработка
мультиагентной имитационной (дискретно-событийной) модели; проведение имитационного
эксперимента; сохранение результата эксперимента в csv-файл.
С#Язык программирования:
300 МбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
